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La littérature sur les controverses scientifiques et tech-
niques est particulièrement abondante. Dans la biblio-
graphie qui suit, il ne s’agit pas d’en faire une recension, 
ni même d’effectuer un quelconque « classement » d’ou-
vrages de référence. Il s’agit davantage de proposer une 
courte sélection, forcément incomplète et orientée, de 
textes qui permettent de mettre en perspective les enjeux 
de l’organisation du débat public en situation de contro-
verses. Elle s’adresse notamment aux jeunes chercheurs 
en communication que le sujet intéresse, et puise à la 
fois dans les sciences de l’information et de la commu-
nication, la sociologie, l’histoire et la science politique. 
Certains des ouvrages présentés ici ne traitent pas direc-
tement des controverses, mais il nous a semblé important 
de les mentionner dans la mesure où ils proposent des 
pistes conceptuelles stimulantes pour penser la manière 
dont sont gérés et débattus les choix scientifiques et 
techniques en démocratie. Enfin, nous avons choisi de 
conserver uniquement des ouvrages ou des numéros de 
revues, afin d’en alléger la présentation, écartant de fait 
des articles importants, que le lecteur intéressé n’aura 
cependant aucun mal à retrouver en parcourant les textes 
listés ci- dessous.
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